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摘 要 
随着网络信息化时代的到来，传统的信息发布方式已经不能满足派出所警务
室的需求。越来越多的市民希望可以在网站及时了解派出所动态新闻、预警提示
和警情通报，派出所也需要网络平台及时发布信息和解答市民疑问。因此，构建
一个完全可靠、便民利民的网上警务室系统，用于解决信息发布获取不及时、沟
通不畅通的问题，显得十分必要。网上警务室系统在此情况下应用而生。 
派出所网上警务室系统是派出所面向普通市民的平台。主要负责向辖区的市
民通报警情、发放预警提示和防范指南；同时，网上警务室提供了网上咨询功能，
用于由派出所工作人员解答大家的疑问；另外，网上警务室也提供了市局的网站
链接，市民点击相应链接即可跳转到市公安局网站获取相应信息。根据派出所警
务室的业务需求，网上警务室系统基于 B/S 架构，采用 MVC 模式，应用 Struts、
Spring、Hibernate 技术和 My SQL 数据库，设计而成。 
本文首先分析了网上警务室系统的背景与意义，并针对主要研究内容分析介
绍了系统采用的关键技术。然后从可行性分析、业务需求分析和功能需求分析方
面论述了系统的需求。继而给出了系统的架构设计，并分别从用户管理、动态新
闻管理、网上咨询管理、警情通报管理、预警提示管理和防范指南管理方面分析
了系统的设计方案。最后给出了系统的实现情况和测试方案。综合而言，本文设
计的网上警务室系统基本满足了目前派出所的需求，但该网上警务室系统目前仅
实现了简单的信息展示通报查询功能，进一步的分析汇总功能还需要加强。 
关键词：网上警务室；MVC；My SQL 
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Abstract 
With the advent of the era of network information technology, the traditional way 
of information have already can't meet the needs of local police station room. More 
and more people hope can timely read the web station dynamic news, warnings, and 
police blotter, and police room also need network platform release information to 
citizens and answer questions in a timely manner. Therefore, building a reliable and 
convenience online police room system, used to solve the problem of information 
release not timely and communication not smooth, is very necessary. Online police 
room system applied in this case. 
Police station online police room system is the network platform for ordinary 
citizens. It is mainly responsible for the jurisdiction of public notification alert, 
issuing warnings and prevention guidelines. At the same time, the Internet police 
room provides the function of online consulting, used by police station staff to answer 
all questions. In addition, the online police room also provides city bureau website 
links, which people can click to jump to the city public security bureau website to 
obtain relevant information. According to the local police station police requirements, 
online police office system is designed based on B/S architecture, using the MVC 
pattern, with the application of Struts, Spring, Hibernate technology and My SQL 
database. 
This paper firstly analyzes the background and significance of online police 
room system, and introduces the key technologies of system. Then we discuss the 
system requirements, including feasibility analysis, business requirements analysis 
and function demand analysis. Then we give the system architecture design, and 
analyze the design schema respectively from the dynamic news management, user 
management, online consulting management, police blotter, early-warning prompt 
management and prevention guide management. Finally we introduce the 
implementation and test of this system. In conclusion, the online police room system 
designed by this paper basically met the needs of the police station, but the online 
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police room system only has realized the simple message display report query 
function and further analysis summary function also need to strengthen. 
Key Words: Online Police Office; MVC; My sql 
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第一章 研究背景及意义 
1.1 项目开发背景及意义 
当今是个信息时代的社会，人们普遍应用信息网络来提高工作效率，在多需
团队合力的现代工作环境中，公安派出所欲提高整体工作效率，网上公安派出所
的呈现，必将提高综合警务工作的效率。 
在这科技飞速发展的信息时代，互联网已经成为关系国计民生的重要的国家
基础设施，各行各业正逐步将自己的核心业务依托互联网来开展，从而大大地提
高了工作效率，节省工作时间，对于公安机关的工作更是如此. 
在我国，警力的严重不足已经成为一个普遍问题，如何解决广大人民群众日
益增长的警务需求和各个城市普遍存在警力不足的矛盾，自然成为目前急需解决
的现实问题[1]，而依托信息网络来提供警务服务成为解决这个问题的首选。 
科技的发展，信息网络技术的日渐成熟和飞速发展，让人们对信息网络的需
求度与依赖度日益增强，派出所使用信息网络，对所在辖区进行警务管理和社会
面的防控，以及辖内的预警信息的及时提示，发挥的强大功能和重要的作用是警
务日常管理所无法比拟，例如：查询方便、数据管理能力强、保密性好、工作效
率高等，这能给派出所对各类警务的日常管理工作带来极大的便利[2]。信息网络
技术现已为主流， Internet 技术及应用已深入人心，只要谁拥有信息，谁就必
掌握主动权并获成功[3]。因此，加快警务信息管理系统的建设对于提高基层警务
管理工作的水平、方便人民群众日常生活、促进和保障派出所工作和队伍建设都
有着十分重要的意义[4]。 
本文正是在这种背景下提出建立公安派出所综合警务管理信息系统，目的是
为了开发出一套功能完善、操作便捷、及时有效、适用高校公安派出所的综合警
务管理信息系统。希望通过部署该系统，来提高该派出所的综合警务管理能力。 
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1.2 国内外研究现状 
我国公安机关在积极建设或升级信息网络，已建成了规模庞大且与互联网平
行的“公安网”，出于公安工作的保密性和对公安网的保护，公安网作为内部网，
普通老百姓是无法进和看到的，但并不是所有的公安工作都要向老百姓保密，如
多发警情和防范措施是应向老百姓公布的，也是有必要的，所以公安网在很大程
度上无法满足现实需求，特别是基层公安派出所的警务工作，仅靠很少的警力来
管理，其管理难度和工作强度可想而知，因此，开发公安“公众网”势在必行。 
在国外许多国家都很重视警务系统的建议。如美国，是信息化建设走在最前
端的国家。 
1.3 主要研究内容 
派出所网上警务室系统是派出所面向普通市民的平台。主要负责向辖区的市
民通报警情、发放预警提示和防范指南；同时，网上警务室提供了网上咨询功能，
用于由派出所工作人员解答大家的疑问；另外，网上警务室也提供了市公安局的
网站链接，市民点击相应链接即可跳转到市公安局网站获取相应信息。根据派出
所警务室的业务需求，网上警务室系统基于 B/S 架构，采用 MVC 模式，应用
Struts、Spring、Hibernate 技术和 My SQL 数据库，设计而成。 
通过使用警务管理系统，来实现基层派出所综合警务管理的信息网络化，营
建警民交流新平台，既方便群众又降低办公成本，还提高公安派出所警务工作的
效率，大大降低基层民警的工作强度、时间和难度，同时还节约了警力。 
1.4 论文章节安排 
本论文共分为七章，各章内容安排如下： 
第一章：研究背景及意义。主要介绍课题研究的背景和意义、目前国内外研
究现状、主要研究内容和论文的组织结构。 
第二章：系统相关技术介绍。本章主要对系统开发过程中所用到的一些技术
和平台进行介绍，如：J2EE、STRUTS、SPRING、HIBERNATE 等。 
第三章：系统需求分析。本章主要对本课题的可行性分析、业务需求分析、
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功能需求分析、非功能行需求分析等方面的内容进行论述。 
第四章：系统设计。本章主要对系统的总体设计、主要功能模块设计和数据
库的设计方案进行阐述。 
第五章：系统的实现与测试。本章主要对系统的的实现情况进行展示。 
第六章：系统的测试。本章主要对系统的在测试过程和测试结果进行论述。 
第七章：总结与展望。对论文工作进行总结，并就下一步工作进行展望。
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第二章 系统开发相关技术介绍 
本章中将对派出所综合警务管理信息系统开发中所采用的主要技术和平台
进行介绍，包括 J2EE、SSH 架构等。 
2.1 J2EE 概述 
Java 是目前普及率最高的编程语言，如图 2-1 所示为某权威机构做出的编程
语言排行榜，可以看到位居首位的是 Java 语言，占了 17.05%的份额，由此可见
Java 编程语言是非常受编程者的青睐的。随着 Java 语言的普遍应用，针对企业
级应用开发的 Java EE（简称 J2EE）这一概念于 2006 年由 Sun 公司提出，直至
今天已经成为了 Java 企业级开发的核心。 
 
 
图 2-1 编程语言排行榜 
 
J2EE 架构一般分为以下五层： 
（1）领域对象（Domain Object）层：所谓领域对象是抽象了的系统对象模
型，通常对应于数据库的一个或多个数据表。领域对象层就是存放领域对象也就
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